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cions, cape lIans 1
bisbes, Deu els girl
I'esquena.
REOACCI6 I ADMINISTRACI6
aa,,.., de Barcelona, 13 - Telefon n,o 255 HUM. 88 NUMERO SOLT, • • ct.
SUBSCRIPCIO, :2' 5 0 PES SE T E S MEg
nes de destrucci6, pero que coneixem
les coneequencies, el resultat, que
se'n derive despres del seu pas, en
una coma rca afectada, veiem aquests
vagons del ferrocarril en que hi venen
, tantes famflies desfetes, un missatge
de dolor que posa en contacte Care­
lunya arnb la resta d'Bspanya.
Querlnguln bon record de Cetalu­
nya, que pensin quan tornin a la seva
terra, que hi ha un poble que ha tin­
gut energia per aixafar el Ielxlsme,
sortir a ebatre'I, i despres, sempre
magnffic, amb gest solidari, ha sapi ..
gut abracar tots els germans d'Iberia,
que han perdut el treball, la familia i
EI 'reptil' espia
Bn aquesta guerra, c�m en totes ha
sortit un esser repugnant: l'e�pia.
L'espia es el.que ha substituYt eI con­
fident. Aquests dos essers perjudicl
de I� societat, realitzen un treball re­
pugnant. Bn regim burges existien
confidents dedlcats II delatar les ac­
cions i projectes de les organitzacions
antiburgeses 0 enemigues del regim
constituit.
Avui el confident te un altre mot; es
diu espia i te per missi6 donar toja la,
seva ajuda, mftjan�ant una xarxa in­
formativa, segons eI qual, tot eI que
ocorreix a Barcelona 0 be a tots els
fronts antifeixistes, per mitja d'aques­
ta xarxa, el poden trametre a Burgos
o be a Saragossa.
L'espia adopta tota mena de noms i
procediments; es serveix de la dona.
criatures, veils f dels idiotes. Bs re­
publica entre els republicans, socia­
lisres entre els socfalistes, a[1arquis­
ta entre els anarquistes. Arriba a es­
ser guerrer entre els guerrers. L'espia
necessita un marge de confianc;a per
aixt desenrotllar amb mes eficacia el
seu criminal treball; es la (mica mane­
ra de poder donar els details que pre­
cisen a la gent que serveix.
D'aquesta manera procedeix I'espia.
Pero res no a�onseguiria si pel que
ens atany a nosaltres, obressim en
I'a suficient prudencia per a no parlar
ni permetre de que es parti d'assump­
tes que puguin perjudicar a la situa­
ci6 actual, pel be nostre i el de tots.
No hem de viure confiats; tampoc
hem d'esser transigents. Sobre tots
nosaItres ens recauen dues elevades
I greus missions: primera, protegir en
•
Nlngu passa indiferent davant ella case.
.drame. ,BI mes crudel dels homes, Tots aquests veils sees, eixuts, de
el mes endurit, en veure aquestes es- celca curta f barret ample, quan aleen
cenes de rereguarda, s'indigna i arne-
-
el puny, arnb la seva imatge nplca de
naca mentalment, 0 adhuc blasfemant, pages castella, ho fan amb un odi in..
els causants de tanta tragedia, Justifi- fens, viu, que s'encomana, i fins obll-
,
quen aquestes caravanes de gent sen-' ga a tots els homes que ho s6n, a no
se Har, qualsevol despitada decisi6' mantenir-se parats ni amb I'esperit,
de venjan�a, Si ells, no tinguessin la ni l'acci6, en 10 lIuita antifeixista, ..
sensibilitat morta,' I'esperit atrofiat, Santi_g. L1e.nart
aquestes estampes doloroses-pre-
vistE�s en tota Buila fratricida - hau­
rieri privat que es lIencessin incons­
cientment a provocar el poble,
ANY I Matar6, dim.rts 3 novembre 1936
De col-laboraclo
Hem 'd'assenyalar les mostres lnequlvo ques que tl-luetres personalitats
de tot,� els climes donen d'admiraci6, respecte i comprensi6 al poble de Ca­
jalunya. Bls fets d'enca del 19 de iuliol s'han produit de tal manera que amb
proves als dlrs, el poble catala ha tingut ocasi6 de demostrar que els clams
per la IIibertat no eren ni litereris ni artlficlosos: eren la force motriu que mo­
v,ia let eol-Iectlvitat sense la qual, ni res voldrlem ni res vollern esser. Amb pla­
nes deseng i d'heroisrne ho hem pogut demostrar, La catalanitat, ha estat la
for�a esplrttual que ha donat el trernp vigor6s al nostre esperit per a ense­
nyar-Ii el caml de la victoria.
Les coses s'hen produrr de tal manera, que tot allo que era senzllla anec­
dota, ha desapare gut sota I'esperec de la lluira. Resten en peu nomes els va­
lors esplrltuals a la ·fid.eJitat dels qual 110 podem admetresubtertugts. En nom
de res, no podern delxarde banda tot al,lo que sigui per essencla i per poten­
cia, valor del nostre patrlmonl esplrttual. Bls ideals es 'poden servir arnb di ..
verses tactlques, pero no pas deshonranr-Ioe, ni perrneten que sota cap pre­
text, puguln esser humiliats.
Si hem de secrlflcer-Ios en una derrora, haurem de cercar el reconforta­
ment en la dignitat amb que eIs hagim vist caure. Vencuts si cal, pero dignes.
Renunciar nomes es propide covards.
I quan aquests renunciaments es produeixen per deixadesa, hi ha una so ..
la �onseqU�ncia loglca: la feblesa de les convictions.
BI poble de Catalunya ha donat proves d'aquesta fidelitat increbantable
a I' e sperit de catalanitat. Precisament dels sectors que, per diverses causes,
born havia fet Il�genda d'e�ser enemics de I'esperit de IJibertat del po'ble cata ..
lil, es d'on han sortit declaraci!)ns mes precises i contundents.
'
.
,_Bls hoste� iI'l\lstres que venen dels.quair,e._pun!s cardinals aixfho pro.cla:­
men i consli que ho esmenlem orgullosos; Del pore de l'anarquisme frances
Sebasfla FC:lUre, fins a la jove pr0!l10ci6 intel'lectual espanyola representada
per Rafael Alberti, passant pels homes de l'U, R, S. S., hem escoltat verita­
bles proves de comprensl6 i d'admiraci6 que com a catalans ens honoren i
cqm a homes ens dignifiquen.
•
,
J en hores diffcils, quan de vegades els renunciaments semblen establir
el criteri que, pot dominar la col'lectivitat, per venir de repr�sentacions ma­
ximes, ,es aix-o el que comp!a.
I per endavant, sabem que per aquesta fidelitat que el poble catala: d'una
man�ra iQnata t� j:ll'esperit de IIibertat que es la catalanitat, no pot produir-se
cap abandonament col'lectiu. A la obscuritat dels darrers rengles hi han, mol­
tes \regades, les actitud� salvadQres,
Bn aquests moment�, I'home que ha valoritzat les inquietuds del carrer,
ha estat un prestigi6s politic, el cap del Directori de I'B. R. C, Joan easa­
,.Dovas.
Trens d'ernlgrats
L'ampla marqueslne vidrada i me­
tal-lice de l'estaci6 de Franca, acull
periOdicament entre els esgarips de
lea locomotrius i el transit dinamic
dels viatgers que olrculen, families
trencades que fugen amb la por als
ulls del teatre de la guerra. Dones,
Infants, veils, han vingut a casa nos ..
tra desesperats i confiant que eIs aco­
llirem amb els braces oberts. Tenen
el desesper pintat al rostre, censars,
els ulls rolos de tant plorar.
Aquestes cares neulides, espanta­
des, no, diuen res mes sin6 que el
proposit d'hum�nitzar la guerra, de
tota p�rsona sensible 0 cristiana­
cristian(J com' hauria d'esdevenir-"
no passa unicament d'esser un desig
d'aquells que encara pensen que els
nostres enemics tenen quelcom mes
que la panxa plena i el cervell de co­
nill.
Bls combois que arriben continua­
ment, p'er la for<;a de la seva desgra­
cia, obliguen a tots els catalans, a
complir un deure d'hospitalitat vers
�questa gent que ha quedat amb les
mans buides. Pensem que ells ha,n
suportat bombardeigs, gana, tot el
calvflTi dolor6s d'una fugida acciden­
tada en una zona de guerra, i que de-
rna, nosaltres, en temps incert com
el d'ara ens podem veure de la rna ..
teixa manera,
Les mirades espurnejents d'aquests
infants que ens saluden amb el puny
c1os, cris'pat, tenen dret a que el 'nos­
tre poble es c:>mporti com sempre ha
estat: noble, acollidor, amic dels que
sofreixen i Iluiten, Hem de fer l'esfor�
d'allunyar del pensament d'aquestes
,
criatures- veils ja de sofriment-Ies
pesombres torturants de tots els dies
que han passat de por, de neguit i
tragedia.
: Aigu�e8 dones j nois� e�cara por­
-ten senyals que ha :·deixat la guerr,,­
�ra�os �i\Venats. fe-rits Ileus, que de­
������l�"�'������������������������, m�s�en�que � m�rnll�ha escla�t: "ri� 'gaire 1I��y 'de les seves' persones.
--��;�-.����,����������������������-" ���saltns, que no con�xem �.;J, !,p -
guerra a gros to, que encara no hem
sentit, el' xiulor�estrident de les maquf-
MOLT AVIAT
Es po��ra a la venda
'P�rill(J la,Nragllarda
recull dtartid�� de JOAN ·PEIRO.
,
- Primer volum de les Editions «LUBERTAT»






tot i per tot a tots els ge rmans que
Iluiten als fronts i que componen l'e­
xercit de la lllbertat. Segon, ebatre el
Ielxlsme, i pasear tot seguir a Ia re­
construcci6 de la nova vida.
No elguern debils quan algu. sigu!
dona, veil 0 be crlatura, cometi un
acre d'eepionatge: una vegada com­
provat, hem de fer jusncta. al mateix
temps que posarem I' einri> sobre els
rratdors, els presentarem al poble per
a que serveixi d'exemple i escarrnenr.
Davant de I'espia posern-hl el con­
traespia. Que ntngu pronuncii ni una
sola paraule derrotista. La guerra no
necesslta altres crits que el soroll de Is
avlons i les detonacions de la fuse­
lIeria.
Guerra al feixisme arrnat i desar-
mat. Visca la Llibertat.
Salvader Angtada
Mllicia
Samper de Salz. octubre 1936 ..
Msn�nllta '«La MajDlt
Xtres Finissim «Petreuio,
MORALES PAREJA - XERES
Dlpoeill!"h MARTI rITe - MATARO
E�S ESPORTS
Boxa
Josep P.rtoles, d'iris B. c., ha mort
al frent de Madrid
Josep Portoles, valuos element ama­
teur d'iris B. C., ha mort al front de
Madrid a conseqUencia d'haver resul­
tat ferit per les bales dels traldors i
mercenaris. Xicot moclest, s'havia
captat moltes sirnpaties a nostra ciu­
tat. AI festival ce!ebrat aI Pare, amb
motiu de les Festes de rArt i ae I'Bs­
port, hi prengue part; I!larx.a des­
pres a1 front. de M.adrid amb la colum·
na Graells, on ha trobat la mort en
defensa de la Llibertat.
La nova de la seva mort ha causat
molt de sentiment entre eIs seus amics
.i aficionats a 1a boxa.
Reposi en pau aque&t heroi de la
causa del poble!
La vetllada d'avui
Aquest vespre, ales deu, tindra
Iloc al Cinema Modern la vetllada or­
ganitzada per Iris Boxing Club, for­
mant part· del programa d'actes es­
portius que ha organitzat aquesfa en·









Tots els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de' 7 a 8
Jean Peiro, ministre?
La premsa d'equest mat! - eingu­
larment cSolidaridad Obreras-=done
com a segur que, amb motiu de l'en­
trada de la C. N. T. al Govern de Ma­
drid, ocupara la carrera d'lndustrle i
Cornerc el nostre amic i company de
redacci6 Joan Peir6.
Per trobar-se absent de Mataro des
d'ahir-amb I'oblecte d'haver acorn­
panyat un fill seu al front-no podem
donar cap impressi6 personal de loan
Peir6 sobre el seu nomenament.
La seva arribada es fixada per
aquest vespre.







Les forces pollUques d'esquerta ma­
taronines, en comen�ar la seva" actua­
eM, prociamado la Republica,_ tin_gueren
la respo_nsabiliiat de cerear homes per a
-EI jovent, etern optimisra, ve ca­
sanr-se com sl res no passes a Es­
penya.
Per tant els regals de casement no
poden quedar enrera: Ens pIau recor-: .
dar que la Certuia de Sevilla conti­
nua essent la case I.J1es ben essortida




Ia manlreetarem que la nova crea­
ci6 de certificats de plata, la interpre.
tavern com el .c?me!1�ament del redre­
cement-del nostre desgavellat Sistema
monetari.
;. Agafem I'Bstadfstica Oficial del
iespertt liberal, hajet de Vicenf.Es,teve .J 1934, j anotem que els bltllets del Bane
un home de justicla. d'Bspanya ere", garantits per I'encaix
I moltes vegades, es necessart que d'or i de plata, que represent�va el11
vencent totes les cases que poden opo- i mig per cent de! valor escrlr. Eren
sar-s'hi, encara que sigul �n el �o confi- per tant 4.825.597 en bitlJets i 2,540,383
denciat que te el nostre «Dietarl», con-; en or i 1.441.074 en plata.
signem amb orgull iamb honor.tes Desglossant I'encaix c()rresponia el;
tasques dignes.. 61 '9 per cent amb or; a Ia dita circu-
Per alguna cosa tenim la pretensio laclo, i el 15'6 envers l'encelx ' de'
d'esser tan modestos com votgueu, pero plata.
amb tota dignitat,: un altaveu ciutada:' car tenir en compte 'que des, de
-A. l'any 1868 fins l'any 1933, tent el Go-
Pos.... Dlsta..oni
Dl!l1ulnea .. loa en IfS bo'ne, t�nd�!l de . �I G�uP c.EI �?operador:t de ,Ma­
qaevlure�._".f'ftibrlefi�s per Pastisseria" taro (D_elegacio n.o 19 de la Vil'la de
BATET. 'Salut cL'Alian9a. de Barcelona), ce-
lebrara Reunio general extraordi.na.ri�
vern cern el Baric d'Eepenya, mai no
s'lnrereeeeren pel credit d�1 bitllet; s'in­
rereeseren per engoltr els beneficis
que els oferia l'ecunraci6 de la' plaM
ta i en tot el termini d'aquells 65 anys
'solarnent encunyeren monedes d'or
'
per valor de 1,103.705,030 ide 'pesse-
-tes i dissortadamerrt n'encunyaren





a Londres tota. la plata es�;anyoli;l,
.
aprofitant l'aJ-t preu, . per 'a fondre-Ia
avui dimarts, dia 3 de novernbre, en en·· barres, COm ho feu Alemanya,la s�!a d'actes �e la cUnio �e,C<?op.e- mesura que reclamava I�.. rectificaci6
rativesll (Rambl.a Ferrer i Guardia) •.�- t. de!-a cobdi�iosa poHlica monetaria�
les nou de Ii! nit de primera convoca- e�prci(ia tradidonalment per 'Espa­
toria i a dos quarts .de d�l} de sego-
na, per a tractar el segUent ordre, del
nya.
Ni l'any 1918, ni el 1934, quan en­
dia: Donar compte de les gesti0l!.s., cara podien corregir eis estr�'lls del
efectuades. amb el Consell �e la ViI'la regim monetari mitjan�an� procedi-'portar-los als llocs- de comandament.
.
de Salut:L'AIi�n<;all r-eferent a I'apg-. ments dignes, i sobretot per Id com-I per aquesta circumstdncia, que per ment de quota..
• I plaen�a que tingue la Dictadura"ella mateixa tenia ja a sobre el pes
d'una alta responsabilitat, urz �ome tan
enemlc de les vanltats com fidel' a una
consciencia lliure de preocupacions Inle·
ressades,jou eseollit per tal fie dlgntfi- ,
car un lIoc que fio necessitava jorfa: el
jutjat municipal. Aquest home fou Vi·
cenf Esteve Bamaus.
Nt I'amlstat que tenim, ni la mesura
justa que ens dona el prociamar que Its
actuacions pubUques no neeessiten elo­
gis que les estimulin, no ens prlven en
aquest cas d'estampar el sell nom; per.
que entenem que, �vui mes que mai, to­
tes les tasques de' reraguDrda necessi­
ten una solidesa provada, per tirar·les
endavant..
£lamor a la llibertat i La fidelitat a
B Ne ESPANYOt D.E· 'CREDIT I
Panda' 1'111, 1902 CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA, 14
CapUallocll1l Plel. 100.000.000'- J Capllal delembor!ia: Piel. 51.355'500''':
fonl de reGerViI Pies. 70.592.954'34
Sucursal de M�tar6: Sant Josep, 6
'SUCUR3AU!J A CATALUNYA: Barcelona, L/elda, Tlf1Tt!lgonll, Baltlf/Uer, Borge& Blanqo...
C.rveN, BlIp/uga de Franco/i, Manreslf. MlItar6, Montblal1c .!jaola Coloma dl/ Qu,,­
rail, Tilrrega, 1oriotJIJ I V..iiilll.
Mea de quatreaten.iel lucunate I !fl�Dele! a EapaD,. I Mlrroe
Correspollllala ell lei principIis places del m6Ji
Dlreed6 Tc1c�Hr.Dcl I Tc�efbrale&! BANfSTO I Tel�ron 1 C2 I Apllrtlt �a
CORRENTS I f!J;eco�t!m per eompfc de nOllti.···










Descompte I eabrament de Jletret.




Servel �e Galus de Uoguer
COtluaUel gratone. lobre valOr!
�
6mb el Banc d'Bspanya, no es feu res
Couyac. Popular - C.�.yae Extn ' ..i en just castig f<?u I� pesseta victima'Conyae Julie Cesar
d�,hi C,.a xereUtU!i
Ni"O RAtESP A RIE.JA
que CI h� marea dell bons:be'ledor!
blpo!lUarl: MARTI Fm� - MATARO
La reuni6 general convocada el
passat divendres pel P. S. U. C. lo­
cal i que hague d'esser suspesa amb
rnotiu del bon:barcleig de Roses, tin­
dra lloc dema dimecres, a la Casa
del Poble.
.-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lligat; el. rnateix succeeix
amb les botifarres que fan a I'Esta.,,·,
bliment de Carns i Cansaladeria del
carrer de Sant Joaquim. numero 55;
no es pot crpreciar la seva qualitat
fin's que s'han provat.-T. 292 R.
Aquest vespre, ales nou, tindra lloc
en el Monumental Cinema una reunio
general extraordinari� del «8indicat
Unic de la Industria Textil i anexes:t,
per a tractar, entre aUres coses, de la
qUes:-i6· del treball a aomicili i i'acti­
tud a seguir davant" dels moments ac­
tuals.
,G'LUFIX'
La (l�ica pasta per enganxnr,
tnsol"4�ble a l'aigua.
. Substftueix els liquids, gomes, etc.
, Adherelx perjectamef!,t, vtare, marbr'),.
metalls, justa, cartr6 t DQPef.
.
Demaneu 10 artell. '
de l'especulacio de la Banca jueva i
1 I avui encara ho es de la indecisi6 del
G-overn de la Rep-uhlica en no arran­





MORALES "PAREJA .. xeRES
Oemaneu s�mpre:
C.nyac Popular
Conyac Extra M@f&dt=1 Parej.
Conyac JuliO Ce�ar
D�90�Htr�: MARTI FITE - MArARa
Molt iniportant
Ser-vei de trameses at front
Recordem a tots' els ciutadans que
l'expedici6 que surt periOdicament per
a portar encarrecs als milicians que
lIuiten al front d'Arag6. ·marxa d'ara
'endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
61 proper dijous anira al sector de
Casp.
Tots eIs que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedicio, po�
den deixar-Ios com de costum a I'A-
�.'
.• t
juntament, "fins dimecres al vespre, a
nom de Francesc Nonell i loser Si­
villa ..
tamb� advertim que poden recnllir ..
se des del dilluns a l'Ajuntament, els
."paquets que, de �etorn, adrecen els




In ,lor 1.1.acl-o ia
lacilitada per ICAg�ncla Fabra per conler�ncles telelonlques
Dema es veura la tercera vista' contra els militars de Mataro
L'elltraUa'de la C�N/{. al,Govern
Brillants accions aI 'sector ',:del Centre




-contra ets militars de Mat�r6
Dema, a bord del valxell-Llruguay-,
-el Tribunal Popular reprendra.Ies se-
-ves rasques.
Seran jutjats els seglienfs ex-mill­





Ex-capita, Felip.Searna .. ,
Ex-tinent, Iosep Echevarria 'Roman.
,
Ex�tinent, Ferran Poblacjones Gar­
da.
,En I'acte de dema, actuaran per
primera vegada, .forrnant part del ju­
-rat; dues dones.
Dos angelets
Eis bombardeigs de Madrid
pels felxlstes':
',�'




l'entrada aI goyern de rep,resen-BIs atecs aeris de que equests dar-
- - tents de la C. N. T Es considera que
rers dies esta essent -oblecte Madrld.:'
aixo es una cosa molt justa" sobretotson considerats per tots els centres
si es te 'en compte eIs innombrables
pollrlcs d'aquesta capital i per l'oplnio
sio d'escriptors internacionals revo­
Iucloneris, la qual ha fet - ofrena al
President d'un camio que porta Ins>
talIada una impremta i un -aparell de
prolecctons. --
-Aquest camlo va- destinat, com es
natural, al front.
" M'adrid





Causa exceNent Impressi6 a Valen­
cia -I'entrada de la C. N. T. al
Oovern
VALENCIA. -A aquesta capital se­
gueix essent cada vegada major la
compenetraclo . entre, tots els partits
que integren el Front Popular. La dis­
poslclo presa ahir sobre l'eccio co­
muna tant a la reraguarda 'com en els
fronts de combat ha causermolt Dona
lmpressio
Tambe �s oblecre de molts comen­
taris, tots ells favorebles, la possible
eacriflcls que aquella organirzacto sin-
Per ordre de l'Oficina Iurldica han' publica en general, com una mostra dical ha vingut portent a cap des de,
ester detinguts per delicte d'usura dos del furor de que s'han vist posseits .
subiectes que han ester tancats <;lIS' els elements rebels, a rei de l'afortu-
quecomenca la sublevaclo feixista,
calebocos completament incornunl- nada contraofensiva de les tropes go-
• 5'15 taraa
.cers
Ais- SellS domlcllls, entre- eltres' va- �
Iors, s'hi han trobat 160.000 pessetes,
EI retrat de Macia
>A la Secretal'ia de l'Audiencia hi ha





Aquest mat! - entre aUres - s'ha
:> ist la causa contra dos feixistes, pa­
re i fill, de Molla, acusats de cacics i
de no respectar la LIei de Contractes
.de conreu,
EI primer ha estat condemnat a
mort i el segon a quinze anys,de re­
,-tlusio.
Ames s'ha dic:.tat la iIlcautacio de
tots els seus bens. .
,Un decret i�portant
EI con_seller de TrebaIl, parIant amb
..sels periodistes ha manifestat que por­
-tara al proper Consell un projecte de
decret, en virtut del qual seran resca­
"fades lea polisses de vida dels faccio,­
.. sos;
,- ,
El seu import sera destinat als _ in­
valids de la guerra. r,..",
A I. Oener.litat
A un quart de dues del migdia ha
comparegut a la Generalitat Ia comis-
vernamentals. '
La tascA de l'avlaclo
'Per altra part, aquests bornbardelgs
han posat de relleu una vegada mes
. _,. _,.,-
el groan esperit ,de que esta posselda
la poblacio c'iiil. B� alguns, cas�s
s'ha vist-que l�� cues' que feign' les
dones per a pr'oveir-se d'algun� pro .. ,I
ductes no slhao' mogut davant la se-
AI Ministeri de Marina' i Aire- han
facilitat una nota que diu que I'avlaclo
� ,
ha bombardejat avui, als voitants de
Torrescon de Velasco una columna




Tambe prop de ValClemor.o-ha es-nyal d'alarma, i la major -part de les
vegades, mentre, els avions vofaven
tat bombardejat un �omboi de Cil­
- mions que ha qued-at completamentsobre la cap'H" I , la vida en aquesta
destrult.
Ames, ,ia nota dona compte d'al-Itres intervencions semblants de I'a­
viacio, totes elles francament victo-
continuava amb completa normalitat.
Les vfctimes que pi han hagut a
conseqliencia- dela darrel'S bombar­
deigs han estat tambe motiu per a ma-,
nifestar fi�s a quin pu�t ha arribaf el
coratge 'dels habitants de la capital de
la Republica. No -hi ha escenes senti­
mentals, ni actes de desesperacio.
AI contrari: una gran serenitat, una
gran resignaci6. _
L'enterrament d'algunes d'aquestes
victimes, entre les quais figuren uns
nens, fou molt efnocionant. En totes
les cares s'hi llegia la Drofonda re­
pugnan�ia que els metodes dels ele­
ments r�bels fan sentir al poble. Re­
pugnancia per aquests bombardeigs,
rioses.
Les operaclons al sector Clntr�
A primera hora de la tarda, les no­
tfcies que es tenien,de.la gran opera­
,�io qu� les f?rces lIeiaIs han empr;es
aquesta matinada, al sector del Cen­
tre, eren que es Iluita amb heroisme
per part d�ls lleiaI"s, els quaIs han
aconseguit que ,els - combats hagin
pres un caire francament favorabfe,
InduIts
La \\'Gaceta, d'avui publica l'induIt
[Ii Rica per a Malalties de -Ia Pen i. Sang TraclameRI del Dr. VISA �Dr. LUnA.
Tractamentifaplt I DO operator! de lea almorraaea (rnorenes) ,
Curaci6 de les �UIceres (llagues) de Ie! carnes' - Tots els dirnecres i
• diurn�nge5, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 50
- MATAR6
dels mllitars Enrique Nava, Iosep Oll­
veri P. Sanchez Bravo, condemnate
a mort pel tribunal de Guadalajara.
Bis marina sovletles
ALACANT - Bls tripulants del
vaixell sovletic -Neva-, que es troba
anclat a equest port, han anat avui




Les eteectons lIs BE. UU.
NOVA IORK, 3. - Avu! -eJ poble
america elegira ':II seu: nou President,
de la Republica. Com se sap hi han
dOB candidats a presldencte: l'actual
president senyor Roosevelt, que
compte amb la simpatia de tots els
ciutadans liberals i de les masses
obreres, i el republica Landon, go­
vernador de l'Estat de Kansas, al qual
apoien totes les forces econornlques i
.dretlsres .
A mes de l'elecclo de President. els
Bstets Units elegeixen a vice-presi­
dent, 35 senadors federals. 432 dlpu­
tatats, 35 governadors d'Bstats, no'm­
brosos senadors locals, senadors
deIs Estats i alcaldes.
A pesar de la participacio d'alguns
cemdidats de menor quantia, la lIuita
es Iocalitza a l'entorn dels dos noms
de_Landon i Roosevelt, es a air entre
els partits republica i democrata.
M. Vallmajor Calvo
Corredot oficial de Comer�
Molal', 18·Mataro-Telefon 264
Hores de despatx, horari d'estlu: de IJ-
del matt a 1 de la tarda, unlcamenl
Interve suhscripcions a emprestits
compr�-venda de valors. Cupons.
gil'S, prestecs amb garanties d'efec-





Representant: Agusti COD Carrer Fermi Oalan� 'n.o 600 - Mata.ro
LLIBERTAT
Subscripcio pubUca Subscripcio
'.. .per a. stendre Ies despeses ae la
Assislencia social, famllie.s de vo­
lunteris que Iluiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur
forf6s que soste J'Ajuntament de
Miltar6
LLlSTA N.o 83
Surna anterior. . 1.035.375'15
LUsh! Pepita Perez Martinez
.



































































les Ind. de GUerra
A. Trullas Mas. . .
Bsperenca Ramos. .
.
FAbregas Gns: S: en C.
Antoni Vive . . . .
Obrers C. Arafi6 s. 10
» .) Soler ..
» Bsperalba s. 7
» :II Anglas. .
» »It. Cabot s_. 8
:II :t C. Marot .
Sindicat de Tecnics,
Sec. 6, 7, 8 i 11, en Ie
llista 81 del dlseebte
deia 1.426'90 i havia de
dir 1.436'90, per tant
manquen. . . .
















Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especiale per pintar vi ..
dres, plnzells, papers de dl­
buix, canson, papers per ai ..
guada l per oll, teles per oli i
per planols, pastelle .. Ilapls de
colors, capses de compassos, ,




Bs POSli a conelxement del public .
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consietorlals, cor ..
.
responent al dia 2 de novenbre del
1936, segons consta a l'acte a poder
d'aquesta Alcaldie, el premi de vlnt-l­
einc pessetes ha correepost al
Numero 853
Els numeros corresponerits, pre ..
miats amb tres pessetes, s6n els se ..
gUents:
.
053 .. 153 .. '253 .. 353 .. 453 ;. 553 ..
653 .. 753 .. 953.
Matar6, 2 de novembre del 1936.




: Es troba de venda en els llocs segii.ents:
LLIBRERIA MINERVA
Carter de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA
.
















M�nufactura Iberica de Umpar,.�Iectrical s. A.
Bombetes de tots .e.ls. fipus
. Usuels: «Pera», «lh watt», «Stapdard»�
«Opallnes», «Llum del dias.
"­
De fantasia: «Flames», �<esferiques»,
«�erfums». �<Cilindriques}),
«Xinxetes», etc.
Fabrica a Malara: DIADA. 5Telel. 108
a profit de I'Hospital del Socorsr
R�i� .lnte_rna�ional, per il tots e/5iMllIclilns fer/Is
Suma anterior.
Vda: Ribas . . . "
Frencesc Cabot. . .
Aurelia Gibert . .
Bonaventura Marti. .
Maria Ros' .
Marla Ferrer. ,. � .






Iofre • . . .
loan Sala. . .
Obrers l obreres de la
Casa Molfort's . .
Slndicat General Tee-
, nics de Catalunya,
,
. Sec. 6;- 7, 8 i 11. .
Secci6 resseguidores
de la Casa Gessel ,
Secci6 . homes > Case
Alfred Ruaix, II. 10 .
Grup cTalia» de l'Ate-
,
neu Popular. . .
Fills F. Ponsa • . .
La Industrial de Matar6
Casa Robrefio; Bspe-
ralba i Puig . . .
Obrers C. Fons i Coli
Sindicat obrers indus-




























































Continua obert", la subscripci6.
Trameteu els donafiu� al local del So·
cors Roig Il!fernacional:. R. de Mendiza­
b�l, 23.
= Guia del Comer�, Ind(istria i professions. de la Ciutat
Cases recomanables de Maturot .lllistades per ordre alfabetic
IDI •••••
A1v10M OUALBA Blo. Teresa, �Tel. 64
PI�'" de xampany Codornlu, rHelna de Hcor.
(or·re •• ers
LLuI3 O. COLL P. Galdn, 582 • 7d.�
Reparaelons molt eeonbmiques. _�
PI a Q DID C I -.' C I C r II r C·
O. PARULL REN1Ell Argilellts, 84-7'. '"
Abonamenfs de neleJa ! conservacl6
,
J
I. MARTINf!Z RBOA3 P. Galan,282-28,4. 7.181
Betllblel1a CD 1808. Llcors, xarops, vlns, xampaDY.
O·e D 1I •• c.
DR. l!NRIC ORDONez MUTI3
R. Mfndtmbal, tJO 1.11







:Preu fet I admlnlstraci6.tlrelll de R.II.,
aALVADOR CAIMARI AmcUla, 38 - Telef. 261
Phlllpa I HlspaDo Radio fID_CI
RBSTAURAlvT MIR Enrle Granados, fJ-AfGItJld
Tel. 423 - Bapecilltftat en 8anquet. I aboaamen••
Heidel
DR� LLIlvA,s Malaltles de la pelll ..,
8ta. Teresll, 60 - Dimeeres I diumengea de 11 • 1liD I. cr.
•AlvCA ARNU,s R, Mtndlzdbal, 62 - 7 el.1D
Neaoclem tots els cu"oot\ venclmeD' corre!!'
.lJ. URQUIjO CA TALAN. F. Mada, 6· .Tel. I
Nea'oclem tota els cupon. de venclment corrent
'IDerlr'e.
AOl!NCl4 f'Qlvl!IlAf/IA cLA 3f!PULCR4.f,,�
de MIll"" IIIIIfUltu
�. CIa.'! Verd.iller, 12 I r. Layret, 24 - Telef. 111
DR. '). - BARBA RIERA ,. Gola, Nas f Ot,;.-
P. Oalan, 419, pral.-Dimarfs, Difous i Dlssabtes, " ., '
Bconomicll, de 6 a 8 - Diumeoge, 9 • 12
IJANC 1!3PANYOL Df! CR�DIT
,
Sant josep, 6· Teleton 102
Comptea corrents. Imp. a termini. Calxa d'Bstalvls.
fDllcrlcl '
IJ{JTl!VI! MACII Lqan� U
Prolectea I pre8llpoato.
,
• b_1 � � I e � per are i II




... I L B � A
'
Btada, 5· Telej. 108
Bombetes elecklquea de tota mena
Bcrborl.tcrlCI
.LA AROf!lvTlhA»' Angel Guimerii l'iRa
PI.nte. medicinals de totea menea
Ocoll.les '
DR. R. PERPllvA, Sanl AgaU, "
VI.lta el dimecres al matC i dlssabtes il la tard.
(ildcreries
�/LJ {JURIA ChIl11'tlCIJ, 39· 7dtjon 3J8
Calef.celon•• vapor I alau. calenta. - SerpenilDa
I.p're.lel
IMPR1!MTA MI!vf!RVA BafUio1llJ,l&-TMl.I..
Treb.na del r.!lm I venda d·.rllde. d'iacrlptori
Ilpllsers .
IJNRIC ,sENAlv· Conjeccl6 t festaIlf�fj
Treballa a domleill .. Bnearrecs: B�tcelona, 6
, tlrbell
COMPAMA OBlvl!RAL Df! CARBONl!S.
., eaclrrcc.: J. AL8BRCH, 5am Antoni, 70 - Tel. 1
•
nlQalDArl1
'Olv7 I COMP.· P. Galan, 383·. Tel •
PuDdlcl6 de ferro • article. de r�mtaterl•
'l.t,cI I EICUrl18DJ
'lOAN PONTANALS 'Lepant, 5/)--:-.1'&'.
Arent de cS. A. B. MAR.» de Bl!rcelona
